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anglais
The synthesis of extended benzodifuran – thiophene systems connected by
azomethine junctions are described. The electronic properties of these systems,
studied by UV-Vis spectroscopy and cyclic voltammetry, are discussed in relation
with the electron withdrawing groups grafted on the benzodifuran unit and the
electron donor ability of the thiophene moieties.
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